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Helsinki 1936. Valtioneuvoston kirjapaino.
Vakaustoimiston kertomus vakauslaitoksen toiminnasta v. 1935.
I. Vakauspiirit.
Maan jako vakauspiireihin on pysynyt, 
ennallaan, maaseutuvakauspiirien lukumää­
rän ollessa 38 ja kaupunkipiirien 31.'
II. Vakauslaitoksen virkailijat ja toimen­
haltijat.
V akaustoimisto.
Vuoden alusta nimitettiin vaka us toimis­
toon ylimääräiseksi asis tentiksi filosofian- 
kandidaatti Heikki Malakias Miekk-oja.
Kesälomien aikana kesäkuun 15 päivästä 
elokuun 31 päivään sekä myöhemmin mar­
raskuun 1 päivästä vuoden loppuun on va- 
kaustoimistossa toiminut ylimääräisenä asis- 
tenttina filosofianmaisteri Ilkka Kalevi Sa­
janiemi. Vuoden alusta lokakuun 31 päi­
vään on vakaustoimistossa. ollut laboratorio-, 
apulaisena, erinäisten vakaustehtävien suo- 
•rittamista varten ylioppilas Erkki Ilmari 
Eronen.
Vakailstoimiston ylimääräisellä asisten- 
tilla, filosofianmaisteri Väinö Vilhelm 
Borgeilla on «ollut virkavapautta. 1 kuu­
kausi joulukuun 11 päivästä lukien.
Vakaajat.
Kuluneen vuoden aikana' ovat. kuolleet 
18:nncn vakauspiirin vakaaja, maanmit- 
tausinsinööri Glideon Johannes Törnudd 
helmikuun 1 päivänä, Jyväskylän kaupun­
gin vakaaja, filosofianmaisteri Aleksanteri 
Leppänen huhtikuun 17 päivänä sekä Por­
voon kaupungin vakaaja, insinööri Karl 
Erland Lindroos heinäkuussa. Ero vakaa-
i
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jän toimesta on myönnetty 5:nnen va­
kauspiirin vakaajalle, maanmittausinsinööri 
Heikki Rafael Ilolle helmikuun 27 päi­
västä lukien, Kokkolan kaupungin vakaa­
jalle, maanmittausinsinööri Arthur Ossian 
Metherhlle huhtikuun 1 päivästä, 37:nnen 
piirin vakaajalle, maanmittausinsinööri 
Frans Oskar Immell-ille kesäkuun-22 päi­
västä, 34:nnen piirin . vakaajalle, maan­
mittausinsinööri Reino Ritvalalle heinä­
kuun 1 päivästä, 30:nnen piirin vakaa­
jalle, maanmittausinsinööri» Julius Evald 
Sjöstedfille syyskuun 27 päivästä ja 
22:nnen piirin vakaajalle, maanmittausinsi­
nööri Johannes Laitiselle^ marraskuun 5 
päivästä lukien.
Vakaustoimisto on nimittänyt uudeksi 
valtaajaksi 20:nteen vakauspiiriin filoso- 
fiankandidaatti Aarne Ahon tammikuun 29 
päivästä lukien, 8:nteen piiriin maanmit­
tausinsinööri Heikki Rafael Ilon helmikuun 
27 päivästä, 5:nteen piiriin insinööri Kosti 
Johannes Haltoilan (Hjerpe) huhtikuun 6 
päivästä, 19:nteen piiriin maanmittausin­
sinööri Reipas Yrjö Makkosen huhtikuun 
6 päivästä, 18 niteen piiriin maanmittaus- 
insinööri Reino Ritvalan toukokuun 14 päi­
västä, 34:nteen piiriin filosofiankandidaatti 
Heikki Vilhelm Hyyryläisen heinäkuun 26 
päivästä, 37:nteen piiriin filosofianmaisteri 
Väinö Vilhelm Soanlinnan (Borg) elokuun 
27 päivästä lukien ja 30 :nteen piiriin maan­
mittausinsinööri Paavo Henrik Lapin jou­
lukuun 11 päivästä lukien. Kaupunginval­
tuustot ovat ottaneet kaupungin vakaajiksi 
Kokkolassa maanmittausinsinööri Gustaf
4Immanuel Holmberg’in kesäkuun 1 päi­
västä lukien ja Jyväskylässä maanmittaus- 
insinööri Karl Otto Salmenkiven kesäkuun 
7 päivästä lukien.
Mainittujen toimien ollessa avoinna ovat 
vakaajan tehtäviä hoitaneet 37:ssä vakaus- 
piirissä ' maannuttausinsinööri Frans Oskar 
Immell ja Jyväskylän kaupungissa maan- 
mittausinsinööri O. E. Vaajakallio.
Täyttämättä'on ollut Kajaanin kaupun- 
>gin vakaajan toimi sekä Porvoon kaupun­
gin vakaajan toimi edellisen vakaajan kuo­
lemasta saakka. Vailla vakinaista vakaa- 
jaa on myös ollut 38 vakauspi-iri, jonka 
vakaajan tointa on virkaatehtävänä hoita­
nut 36':nnen piirin vakaaja, maanmittaus- 
insinööri Jaakko' Fennander.
Astiankruunaaj at.
Astiankruunaajien luettelosta on pois­
tettu kuolleena Karl Edvin Englund 
6:nnesta vakauspiiristä. Ero astiankruu­
naaj an" toimesta on myönnetty Johannes 
Gideon CTunnvik’ille 5:nnestä vakauspiiristä 
ja Antti Komulaiselle, 34:nnestä -vakaus-
4 '  ipiiristä.
Vakaustoimisto on ottanut astiankruu- - 
naajaksi 5 niteen väkauspiiriin ■ kalastaja 
Oskar August Blomqvist’in.
Vuoden lopussa oli astiankruunaajien lu­
kumäärä 108.
III. Vakaustoimiston toiminta. 
Kokoukset.
Vakaustoimisto on pitänyt kuluneena 
vuonna 8 kokousta, joissa, pidetyt pöytä­
kirjat sisältävät yhteensä 87 pykälää. Pu­
heenjohtajana on kaikissa kokouksissa toi­
minut .pääjohtaja Väinö Ahla.
Kiertokirjeet.
_ Vakaustoimisto julkaisi kesäkuun 30 päi­
vänä etupäässä järjestysviranomaisia var­
ten tarkoitetun kiertokirjeen n:o 22 mit- 
taamis- ja punnitsemisvälineiden tarkas­
tuksessa varteen otettavista seikoista. Vuo­
den 1935 aikana hyväksyttyjen mittaamis- 
ja punnitsemisvälinetyyppien rakenteesta 
ja vakaamisesta annettiin vakaajille jou­
lukuun 31 päivänä kiertokirje n:o 23.
Kirjeenvaihto.
Vakaustoimistossa on vuoden kuluessa 
valmistettu ja lähetetty valtioneuvostolle- ja 
eri ministeriöille 11 kirjelmää tai toimitus­
kirjaa sekä muille virastoille ja laitoksille 
611. Väkauslaitoksen virkamiehille on lä­
hetetty 421 kirjettä ja toimituskirjaa. Kun 
otetaan lukuun ulkomaisille vakauslaitok- 
sille ja yksityisille henkilöille ja laitoksille 
lähetetyt kirjeet, joiden lukumäärä on ollut 
204, on valmistettujen toimituskirjojen luku 
1247, vastaavan luvun edellisenä vuonna 
ollessa 2 604.
Vakaust-oimistoon on vuoden kuluessa 
saapunut yhteensä 566 kirjettä, anomusta 
ja lähetystä. Näistä on valtioneuvostolta / 
ja. eri -ministeriöiltä saapunut 53, muista 
virastoista 55, vakaajilta ja astiankruunaa- 
jilta 288 sekä ulkomaisilta laitoksilta, toi- ■ 
minimiltä ja yksityisiltä henkilöiltä 170.




Vakaustoimisto on vuoden aikana tarkas­
tanut ja hyväksynyt- 23 'uutta vaakatyyp- 
piä tai tyypin muutosta, ja 6 uutta neste- 
mittarityyppiä.
Vakaaj atutkinto.
Asetuksenmukaiscn vakaajatutkinnon ja - 
siihen vaadittavat harjoitustyöt vakaustoi­
mistossa ovat vuoden aikana suorittaneet 
seuraavat henkilöt: filosofianmaisterit Toivo 
Johannes Haaramo ja Tuure Johannes Poi- 
mio, filosofiankandidaatit -Heikki Vilhelm 
Hyyryläinen ja Saarni Kalervo Pekkala, 
sähköinsinööri Toivo Johannes Suo, rnaan- 
mittausinsinöörit Leo Mauri Ahti, Kauko 
Heimo Nurmela ja Paavo Juhani Taskinen 
sekä tekniikan ylioppilas Osmo Kaarlo Au­
lanko. s. v *
\
Vakaustoimisto on oikeuttanut 5:nnen 
Yakauspiirin vakaajan, insinööri K. J. Ha- 
koiian heinäkuun 16 päivästä lukien suo­




Vakaustoimistossa on vuoden aikana suo­
ritettu seuraavat vakaus- ja .tarkastustyöt 
jdeisölle.
Tutkittu
yhteensä Vaattu Hylätty Tarkastettu
M i t ta n a u h a t  ............................................................................. 55 47 7 i
M i t ta l a n g a t  ' . ............................................................................. 3 — — 3
M i t ta - a s te ik o t  .......................................................................... 125 119 6 —
M it ta - a s t ia t  ............................................................................... 8 — — 8
(1  m g— 500 m g ................................................. 1 675 1581 73 21
P u n n u k s e t !  1 g— 500 g  ................................................... 275 226 49 _
j l  k g —  50 k g  ................................................. 4 2 — 2
V a a  ’a t  ............................................................................................ 18 , 13 4 i
L ä m p ö m it ta r i t  .......................................................................... 167* 121 34 12
T ih e y s a re o m e tr i t  ............ .................................................... *. . 72 48 24 —
S a k k a ro m o tr i t  .......................................................................... 62 ■60 2 __
A lk o h o lo m e tr it  ......................................................................... 19 19 __ __
M it la p u l lo t  .................................................................................. 8 8 — —
K ip p - m i t t a r i t  ............................................................................. 6 6 — —
P i p e t i t  ............................................................................................ 3 573 3 552 21 _
M it ta l ie r iö t  ............................................................................... 10 3 7 _
B y r e t i t  ......................................................................................... 3 2 1 __
B u ty r o m e tr i t  ............................................................................. 17 500 17 474 26 __
L o a d o m e tv it  ............................................................................... 7 4 1 2
’ Y h te e n s ä 23 590 23 285 255 50
Vakaavien työmalleja on tutkittu seuraa-
vasti:
K okoelm ien K appale- 
lu k u m ä ä rä  lu k u
Mitta-astiat ................ 5 45
Rautapunnukset . . . . . . . .  11 63
Messinkipunnukset . . . . . .  19 203
Levypunnukset ......... 2 21
Yhteensä 37 332
Yakaajien vakaamien ja merkitsemien 
sekä astiankruunaajien merkitsemien*j eri
laatuisien välineiden lukumäärät ilmenevät 
sivuilla 6 ja 7 olevista taulukoista.
Vakaustoimiston tulot.
Vakaustoimistolla on kuluneen vuoden 
aikana- ollut tuloja vakausmaksuista 
78 550:30, tyyppitarkastiuksista- 20 000:—, 
ja vakaustoimiston kiertokirjeistä ym. 
262: —, eli yhteensä 98 812: 30 (vuonna 
1934 olivat vastaavat tulot yhteensä 
52 794: 50).
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